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State-owned assets can be divided into operating state-owned assets, natural 
resources of the state-owned assets and the administrative state-owned assets, 
including administrative and normal operation of the state-owned assets, the 
indispensable material basis. Traditional concepts, the administrative management of 
state assets is just as Internal a management system, and budget and financial 
management combined. This management resulted in administrative and state-owned 
asset management "owner virtual spaces, managers and users lost bit offside" situation, 
this article, starting for the current Chinese administrative system that is not 
state-owned assets supervision and property rights do not clear, inefficiency, etc, on 
how to build the administrative institutions in line with our national conditions of 
state-owned assets management system, give full play to the effectiveness of 
administrative assets to start on. Article discusses the administrative implications of 
state-owned assets and properties, reviewed the administrative management of state 
assets in China Development, introduced more popular in China, but before the 
administrative management of state assets, analysis of the current Chinese 
administrative management of state assets problems and causes. This paper introduces 
the mature Western market economies, government asset management model, has 
summarized the administrative institutions of state-owned assets management 
experience. On this basis, the paper's proposed distinction between exploratory 
"operation, non-operating assets," built on the basis of "public asset management 
sector - administrative units" of the administrative institutions of state-owned assets 
management system and management system in accordance with the requirements of  
mechanism design, the division of responsibilities and major tasks of key 
management content analysis and elaboration. Article is the administrative institutions 
of state-owned assets management system, a new exploration, only in-depth study of 
theory, institutional boldly promote innovation can establish a consistent national 
conditions the efficient running of the administrative institutions of state-owned asset 
management framework system. 
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